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EPSG 314
Inschrift:
Transkription: 1 D(is) M(anibus)
2 Obelliae Fortunatae
3 coniugi carissimae
4 C(aius) Iulius Magnion
5 et sibi.
Übersetzung: Den göttlichen Manen der Obellia Fortunata (geweiht), der teuersten Gattin. Gaius
Iulius Magnion (hat es gemacht) und für sich.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte in vier Teile zerbrochen mit einem einfachen Rahmen um das
Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 36,5 cm
Breite: 42 cm
Tiefe: 3 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 4 cm, Zeile 2.3: 2,5 cm, Zeile 4.5: 3,5 cm
Datierung: 1.-2. Jh.n.Chr.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Capitolino, Galleria Cong., Inv.Nr. NCE 1126
Konkordanzen: CIL 06, 23198 (p 3917)
Literatur: Suppl. Ital. Imagines 368-369 Nr. 1152.
Abklatsch:
EPSG_314
Aufbewahrung: gerahmt
Zustand: gut erhalten
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Farbe: braun
Digitalisat
EPSG_314
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